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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendahuluan: Cedera otak traumatik(COT) salah satu penyebab kematian dan kecacatan pada usia muda di seluruh dunia.
Kerusakan otak akibat COT terjadi akibat cedera primer dan sekunder yang melibatkan berbagai penanda seperti S100B. Pada
COT, sedasi dan analgesi berperanan penting dalam mengontrol nyeri, kecemasan, agitasi dan dapat berperan ganda sebagai
neuroprotektor. Penelitian ini bertujuan untuk menilai perbandingan efektivitas pemberian Propofol dan Midazolam untuk
menurunkan kadar protein serum S100B pada pasien COT.
Metode: Penelitian observasional prospektif dengan desain potong lintang. Sebanyak 34 pasien cedera kepala sedang terlibat dalam
penelitian ini yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Propofol dan Midazolam dengan jumlah masing-masing
kelompok 17 orang. Pemeriksaan protein serum S100B dilakukan sebelum dan setelah 48 jam pemberian sedasi.
Hasil: Kedua kelompok penelitian menunjukkan rerata usia 32,06 tahun dengan distribusi glasgow coma scale(GCS) yang sama
yaitu 11.06 Â± 1.24 (Propofol) dan 11.12 Â± 1.57 (Midazolam). Kadar protein serum S100B kelompok Propofol dan Midazolam
secara berurutan adalah 349.00 Â± 39.81 pg/mL dan 352.32 Â± 26.75 pg/mL. Kadar tersebut mengalami penurunan yang
signifikan setelah 48 jam pemberian sedasi, yaitu menjadi 30.35 Â± 0.94 pg/mL dan 112.75 Â± 7.31 pg/mL dengan nilai p < 0,001.
Dengan menggunakan uji unpaired t-test, kadar protein serum S100B setelah 48 jam pemberian Propofol dan Midazolam berbeda
signifikan dengan nilai p < 0,001.
Kesimpulan: Pemberian propofol lebih efektif dibandingkan midazolam dalam menurunkan kadar protein serum S100B pada pasien
cedera kepala sedang yang menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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